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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, selama ada niat dan 
keyakinan pasti akan menemukan jalan keluar, meskipun harus dilalui 
dengan penuh penggorbanan dan perjuangan” 
 Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang 
senantiasa memberikan anugerah yang berharga berupa kesehetan, kekuatan, 
ilmu yang bermanfaat, kemudahan serta kelancaran sehingga saya mampu 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Tugas akhir ini saya persembahkan untuk semua orang yang turut andil 
dalam perjalanan saya. Terima kasih untuk................. 
1. Teristimewa dan Terkasih dalam kehidupan saya Beliau malaikat tak bersayap 
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Ibu saya Sutikah serta adik saya Abdullah Wasi’an yang selalu memberikan 
kasih sayang, doa, perhatian, semangat serta dukungan selama saya 
menyelesaikan studi S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya 
2. Keluarga besar saya jamaah AL-Buqhari yang selalu memberikan motivasi 
dan dukungan yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. 
3. Dosen pembimbing saya yang sangat saya hormati Bapak Dr. Nanang 





membimbing saya dalam meyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala yang 
tak akan terlupakan selama hidup saya. 
4. Dosen wali saya yang sangat saya hormati Ibu Titis Puspitaningrum Dewi 
Kartika, S.Pd.,MSA yang sangat membantu saya dalam merencanakan proses 
perkuliahan, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan selama delapan 
semester studi S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. 
5. Keluarga besar “UKM Entrepreneur Club dan UKM Komtif” yang saya 
banggakan. Terima kasih telah memberkan saya banyak pengalaman tentang 
berorganisasi dan arti keluarga dalam organisasi. 
6. Untuk teman-teman bimbingan saya yang sangat mendukung dan membantu 
saya sejak awal sampai akir proses bimbingan. 
7. Untuk semua pihak dan teman S1 Akuntansi dan S1 Manajemen yang tidak 
saya bisa sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan 
selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 
8. Untuk keluarga besar saya yang ada di Blitar, Malang, dan Surabaya yang 
telah memotivasi dan memberi dukungan kepada saya  selama 4 tahun terakhir 
baik saat senang maupun sedih. 
9. Untuk teman-teman Komunitas  DRC (Dark Rider Communitty) yang 











 Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 
memberikan banyak limpahan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi sesuai dengan tujuan dan waktu yang diharapkan dengan 
judul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum  Syariah Di Indonesia ” 
dengan baik, lancar dan tanpa hambatan yang berarti. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 
pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan 
bisa menyelesaikan skripsi ini. Hal tersebut sangatlah sulit dan sedemikian besar 
kekuatan serta semangat yang harus dimiliki bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Kerena itu penulis ingin mengaharapkan saran dan kritik yang 
membangun dari semua pihak yang mendukung dan membantu selama 
menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
 Tidak lupa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membant selama menjalani 
perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
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 Bank Umum Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun semester kedua tahun 
2008, krisis menerpa perekonomian dunia. Bank Syariah adalah salah satu yang 
dapat bertahan dalam menghadapi keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Tingkat 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum 
Syariah Di Indonesia periode 2012-2014. 
 Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 
yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2014. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, dan hasilnya semua Bank Umum Syariah 
dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data penelitian ini adalah 
data sekunder yang dapat di peroleh di website Bank Indonesia maupun di 
website bank syariah masing-masing. Dalam penelitian ini metode analisis data 
yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Capital 
Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing 
(NPF) Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Non 
Performing Financing (NPF) Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
(SBIS) berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah, 
Gross Domestic Product (GDP) tidak berpengaruh terhadap Non Performing 
Financing (NPF) Bank Syariah. 
 
Kata kunci : Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
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 Shariah General Bank as a financial institution which running based on 
shariah principles. In the second semester of 2008, crises fall in the world 
economic. Shariah bank as one of them that could be survive confronting those 
situation. This research aims to examines the influences of Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Third Party Fund (THF), Shariah Indonesia Bank Certificate 
(SIBC), and Economic Growth Level on Conflicted Financingin Indonesia 
Shariah General Banks period 2012-2014. 
 Population that used in this study are Shariah General Bank which listed 
in Indonesia Bank in period 2012-2014. Sampling employed purposive 
sampling, and the result are Shariah General Bank can used as sample in this 
study. This research data is secondary data taken from Indonesia Bank Website 
or even respective shariah bank websites. In this study data analysis method that 
made are  multiple linear regression analysis. 
 The result of this research indicating that variables of Capital Adequacy 
Ratio (CAR) did not effected on Non Performing Financing (NPF) of Shariah 
Bank, Third Party Fund (THF) get effected on Non Performing Financing (NPF) 
of Shariah Bank, Shariah Indonesia Bank Certificate (SIBC) get effected on Non 
Performing Financing (NPF) of Shariah Bank, Gross Domestic Product (GDP) 
did not effected on Non Performing Financing (NPF) of Shariah Bank. 
 
Keywords  : Non Performing Financing (NPF),  Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Third Party Fund (THF), Shariah Indonesia Bank 
Certificate (SIBC), and Gross Domestic Product (GDP). 
 
